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SPRAWOZDANIE Z XIII SYMPOZJUM TEOLOGICZNEGO
RODZINA RODOWISKIEM WIARY (Kazimierz Biskupi, 6-7 lutego 2013 r.)
W dniach 6 i 7 lutego 2013 roku w Kazimierzu Biskupim ko³o Konina odby³o siê
13. ju¿ z kolei Sympozjum Teologiczne powiêcone problematyce rodzinnej. Tym ra-
zem temat spotkania dotyczy³ rodziny, która jest rodowiskiem wiary. Temat ten by³
inspirowany przez prze¿ywany przez Koció³ Rok Wiary. Organizatorom tego sympo-
zjum (Zak³adowi Teologii Moralnej i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wy¿szemu Seminarium Duchownemu Zgroma-
dzenia Misjonarzy wiêtej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, Oddzia³owi Koniñskiemu
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie oraz Duszpasterstwu Rodzin Die-
cezji W³oc³awskiej i Polskiej Prowincji MSF) zale¿a³o na tym, aby okreliæ rolê rodzi-
ny w prze¿ywaniu wiary.
Spotkanie otworzy³ ks. Marian Ko³odziejczyk, prowincja³ Polskiej Prowincji Zgro-
madzenia Misjonarzy wiêtej Rodziny. Zwróci³ on uwagê na ró¿ne wspó³czesne zagro-
¿enia (konsumpcjonizm, hedonizm, materializm czy te¿ sukces). Niestety, wiele rodzin
i poszczególnych osób ulega tym tendencjom, co prowadzi do os³abienia wiary. Bez Boga
jednak rodzice nie s¹ w stanie prawid³owo wychowaæ swoich dzieci. St¹d potrzeba po-
wrotu do podstawowych prawd, ¿e Bóg jest celem ¿ycia cz³owieka, a rodzina ¿yj¹ca
wiar¹ jest najlepszym rodowiskiem jej wzrostu. Otwieraj¹c sympozjum, ks. M. Ko³o-
dziejczyk ¿yczy³ uczestnikom, by obrady wnios³y co nowego w rozwój rodzin, by po-
mog³y rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze. W podobnym duchu wypowiada³
siê ks. prof. dr hab. Jacek Hadry prodziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wyrazi³ nadziejê, ¿e uczestnicy tego spotkania
wypracuj¹ pewne konkretne rozwi¹zania dla ¿ycia wiar¹ w rodzinie. Natomiast ks. dr
Andrzej Pryba MSF, inicjator ca³ego cyklu konferencji w Kazimierzu Biskupim, wyrazi³
przekonanie, ¿e to sympozjum pomo¿e w opracowaniu praktycznych rozwi¹zañ dla za-
anga¿owania duszpasterstwa rodzin w pos³ugê rodzinom.
Dwudniowe spotkanie by³o podzielone na piêæ sesji. W pierwszej z nich ks. prof.
dr hab. Pawe³ Bortkiewicz TChr mówi³ o kryzysie zaufania i kryzysie wiary w ¿yciu





ry kumuluje siê ostatecznie w kryzysie wiary, tj. odwróceniu relacji cz³owieka do Boga,
co niesie z sob¹ konkretne konsekwencje. Gdy bowiem brakuje zaufania, obumiera
spo³eczna podmiotowoæ, degeneruje siê ¿ycie osobiste, rodzinne i ma ono wp³yw na
ca³oæ ¿ycia spo³ecznego  konkludowa³ mówca.
Kolejnym tematem w ramach sesji wprowadzaj¹cej w sympozjum by³a wiara prze-
¿ywana przez rodzinê izraelsk¹. Zagadnienie to podjê³a dr Iwona Zielonka z P³ocka.
Zwróci³a ona uwagê na to, ¿e nie by³oby wielkich patriarchów, proroków i innych zna-
komitych postaci biblijnych, gdyby nie by³o wierz¹cych rodzin. Wiara ca³ej rodziny
izraelskiej, z któr¹ mo¿na siê spotkaæ w opisach biblijnych, stanowi równie¿ nasze
dziedzictwo i nasz¹ to¿samoæ  stwierdzi³a prelegentka. Z tego przyk³adu mê¿ów, ¿on
i dzieci wiernych Bogu i opartych na Nim mog¹ i powinny korzystaæ wspó³czesne ro-
dziny.
Sesjê drug¹ rozpocz¹³ prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachewicz. Mówi³ on z po-
zycji filozofa o genezie k³opotów wspó³czesnej wiary religijnej i jej przekazie w rodzi-
nie. Na pocz¹tku wypowiedzi postawi³ pytanie o to, sk¹d pojawi³y siê omawiane przez
niego problemy. Niektórzy wskazuj¹ na fundamentaln¹ nieracjonalnoæ wiary religij-
nej. A przecie¿  odpowiada³  ludzie wspó³czenie wierz¹ w ró¿ne rzeczy, najbardziej
absurdalne, co jest jednoczenie cech¹ postêpu. Wobec tego problem nie dotyczy wia-
ry jako takiej, ale w g³ównej mierze zrozumienia wiary chrzecijañskiej. Sk¹d problem
z wiar¹ w Boga? Wiara religijna, jak zauwa¿y³ mówca, wymaga trzech elementów:
Boga, cz³owieka i relacji osobowej miêdzy nimi. Te trzy elementy jednak znajduj¹ siê
w kryzysie. Niektóre nurty filozoficzne podpowiadaj¹, ¿e Bóg nie ma realnego odnie-
sienia do wiata i do cz³owieka. Idea Boga jako taka jest martwa i w ¿aden sposób nie
wp³ywa na ¿ycie cz³owieka ani na jego rozumienie samego siebie i swojego ¿ycia.
Nast¹pi³a tzw. prywatyzacja wiary. Wspó³czesnego cz³owieka w sprawach wia-
ry religijnej mo¿na porównaæ do klienta marketu. Nie pyta on dzi ju¿ o prawdê,
o osobowego Boga. Bardziej w³aciwa jest dla niego idea boga nieosobowego, nad któ-
rym mo¿na zapanowaæ. Ta koncepcja jest w rzeczywistoci karykatur¹ i namiastk¹
Boga. Mo¿e jednak ona z powodzeniem aktualnie funkcjonowaæ, poniewa¿ jest przy-
jazna dla wspó³czesnej aksjologii, dla której wartoci¹ jest tolerancja, a antywartoci¹
przemoc. Przemoc¹ nazywa siê dyktaturê prawdy. Tolerancja natomiast relatywizuje
prawdê, wych³adza niejako stosunek do niej. Im wiêksze przywi¹zanie do prawdy, tym
trudniejsza jest afirmacja, przyjêcie innoci. A przecie¿ w tej koncepcji ka¿da prawda
ma tê sam¹ wartoæ. St¹d wspó³czenie po¿¹dane jest istnienie s³abej prawdy, s³abych
myli oraz s³abego przekazu. S³aba prawda bowiem gwarantuje zachowanie najwiêk-
szej wartoci, jak¹ jest dzi tolerancja. Najwiêkszym wrogiem dla tej koncepcji jest
wiara w mocne prawdy. Prowadzi ona bowiem do nietolerancji wobec innych. Wycho-
wanie religijne mo¿e mieæ wiêc charakter indoktrynacji.
Mówca jednak na koniec zwróci³ uwagê, ¿e istot¹ jego wywodu jest pojêcie kry-
zysu, który zgodnie ze swoim znaczeniem co ujawnia i co ods³ania. St¹d te¿ zachê-
ca³ s³uchaczy, aby szukali nowych dróg przekazu wiary, tak¿e w rodzinie, zapewniaj¹c
jednoczenie o tym, ¿e one istniej¹ równie¿ w czasach ponowoczesnych.
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Kolejnym mówc¹ by³ ks. prof. UKSW dr hab. Mieczys³aw Ozorowski, który po-
wiêci³ swoje wyst¹pienie wierze ludzi starszych. Podkrela³, ¿e staroæ jest najlepszym
okresem do praktykowania omiu b³ogos³awieñstw. Mog¹ one staæ siê dla cz³owieka
starszego praktyk¹ dnia codziennego. Wyciszony cz³owiek bowiem potrafi obdarzaæ
innych pokojem. Ponadto cz³owiek starszy stoi wobec realnej groby mierci. Mo¿e
wiêc w ³¹cznoci z Eucharysti¹ ka¿dego dnia sk³adaæ ofiarê ze swojego ¿ycia. Piêknie
jest, jak zauwa¿y³ mówca, s³u¿yæ a¿ do koñca sprawie królestwa Bo¿ego i przechodziæ
z ¿ycia do ¿ycia. Staroæ w ujêciu religijnym, to czas wyj¹tkowej prostoty i kontem-
placji. Jest ona konsekwencj¹ poczucia spe³nienia oraz poczucia sensu ¿ycia osób star-
szych, co wi¹¿e siê z nieuchronnoci¹ mierci.
Drug¹ sesjê sympozjum zakoñczy³ ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF z Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu wyst¹pieniem na temat
kierownictwa duchowego i poradnictwa rodzinnego prowadzonego w czasie rekolek-
cji. Ukazywa³ on w swoim przed³o¿eniu, ¿e zastosowanie tych dwóch dzia³añ wzmac-
nia wiarê i uczestników. Rekolekcje sprzyjaj¹ temu procesowi. Przyniesie on wiele
dobrych owoców samym uczestnikom rekolekcji pod warunkiem ich dobrego przygo-
towania oraz zaanga¿owania w nie kompetentnych prowadz¹cych. Mówca postulowa³
równie¿, aby ten zainicjowany podczas rekolekcji proces kierownictwa duchowego
i poradnictwa rodzinnego by³ póniej kontynuowany. Jest wówczas wiêksza szansa na
osi¹gniêcie po¿¹danego rezultatu, a wiêc wzrostu i rozwoju w wierze.
Sesja trzecia rozpoczê³a siê wyst¹pieniem dr Moniki Walu z Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego, która mówi³a na temat introdukcji wiary w rodzinie oraz
tworzenia w tym wzglêdzie nowej tradycji. Zauwa¿y³a, ¿e jest to niezwykle skompli-
kowane zadanie. Rodzice winni dzieliæ siê ze swoimi dzieæmi zebranymi wczeniej
dowiadczeniami i prze¿yciami. Winni razem czytaæ Bibliê, modliæ siê, by na koñcu
stwierdziæ, ¿e sami potrzebuj¹ introdukcji, wsparcia i wzmocnienia swojej wiary. Po-
moc¹ w tym s¹ dzieci, które stawiaj¹ nowe pytania, a tym samym wprowadzaj¹ nowe
cie¿ki duchowoci, nowe zwyczaje. Okazuje siê, ¿e przy wzajemnej otwartoci razem
wchodz¹ w nowe przestrzenie. Byæ mo¿e, dopiero staraj¹c siê o przekazanie wiary,
twierdzi³a prelegentka, dostrzegamy, jak bardzo sami jej potrzebujemy.
Kolejnym punktem tej sesji by³o wyst¹pienie ma³¿eñstwa Majki i Leszka Kuku³-
ków, cz³onków Ruchu duchowoci ma³¿eñskiej Équipes Notre-Dame, którzy z perspek-
tywy dowiadczeñ tego Ruchu mówili o wierze prze¿ywanej w rodzinie katolickiej.
Dzielili siê oni swoim ¿yciem wiary jako ma³¿onkowie i rodzice, którzy prze¿yli ra-
zem w sakramentalnym ma³¿eñstwie 17 lat. Ruch dla nich by³ i jest inspiracj¹ i impul-
sem do autentycznego ¿ycia sakramentem ma³¿eñstwa. Pragn¹, zgodnie z wytycznymi
Ruchu, uczyniæ z Ewangelii konstytucjê swojego ¿ycia. W zwi¹zku z tym czytaj¹ co-
dziennie Pismo wiête, które jest dla nich inspiracj¹ do modlitwy osobistej i ma³¿eñ-
skiej, a ta z kolei staje siê si³¹ do podejmowania na co dzieñ w swoim ¿yciu wyzwañ
Ewangelii.
Ksi¹dz dr Kazimierz Kurek SDB, wieloletni krajowy duszpasterz rodzin, zachêca³
do aktywizacji ludzi ¿yj¹cych w rodowiskach lokalnych. Stwierdzi³, ¿e wspó³czenie
mamy do czynienia z kryzysem laikatu. Brakuje aktywnoci poszczególnych organiza-
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cji wieckich, takich jak Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich czy Sto-
warzyszenia Katolickich Prawników. Z tych rodowisk powinien wychodziæ konkret-
ny g³os w ró¿nych wa¿nych sprawach dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny. Prelegent
przekonywa³ swoich s³uchaczy do podjêcia aktywnoci w so³ectwach, które s¹ naj-
mniejsz¹ struktur¹ maj¹c¹ osobowoæ prawn¹. To poprzez aktywnoæ w parafiach
i so³ectwach rodziny maj¹ dawaæ wiadectwo wierze w przestrzeni publicznej. Winny
wiêc siê w tê rzeczywistoæ anga¿owaæ równie¿ poprzez aktywn¹ obecnoæ w komi-
sjach rodziny.
Sesja czwarta mia³a miejsce w kolejnym dniu obrad. Pierwszym mówc¹ tego dnia
by³ socjolog ks. dr Józef M³yñski z Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Mówi³ on na temat wartoci pracy i wiê-
towania niedzieli w rodzinie. Zauwa¿y³, ¿e sekularyzacja rodziny najmocniej zaznacza
siê w przeobra¿eniach ¿ycia ma³¿onków i rodziny. Proces ten przyczyni³ siê do wyru-
gowania elementu religijnego z ¿ycia rodziny, który wczeniej by³ mocno zakorzenio-
ny w tradycyjnych rodzinach. W tym w³anie autor wypowiedzi upatrywa³ przyczynê
kryzysu rodziny. Jego zdaniem, mamy tu do czynienia z rozchwianiem siê moralnoci
nie tylko w kwestii prze¿ywania niedzieli jako dnia Pañskiego, ale równie¿ i w innych
dziedzinach ¿ycia.
Kolejne wyst¹pienie dotyczy³o prazaufania dziecka w rodzinie w kontekcie jego
otwarcia siê na Boga i przylgniêcia do Niego. Temat ten podj¹³ psycholog ks. dr W³a-
dys³aw Szewczyk z Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Zwróci³ on uwagê na to, ¿e rodzice, a szczególnie matka,
najpierw poprzez swoj¹ obecnoæ, nastêpnie poprzez serdeczne reakcje na ró¿ne po-
trzeby i zachowania dziecka, swój przyk³ad, dobre s³owo przyczyniaj¹ siê do wzbu-
dzenia postawy zaufania zarówno do siebie, jak i samego Boga. Pierwotne zaufanie
bowiem rozpoczyna siê ju¿ w ³onie matki, co potwierdza psychologia prenatalna. Oso-
biste wiêc dowiadczenia cz³owieka w dzieciñstwie maj¹ ogromy wp³yw na przysz³oæ.
Nie jest to jednak, jak zauwa¿y³ na koniec swojego wywodu mówca, determinacja, ale
wp³yw. Oznacza to, ¿e nawet gdy w dzieciñstwie s¹ defekty emocjonalne, a nawet
zranienia utrudniaj¹ce wytworzenie postawy zaufania, to jednak pozytywne dowiad-
czenia osobiste [] mog¹ zniwelowaæ i naprawiæ braki, a Pan Bóg potrafi czyniæ
uzdrowieñcze cuda.
Kolejnym prelegentem tej sesji by³ ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz z Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mówi³ on na temat
przygotowania narzeczonych do prze¿ywania ma³¿eñstwa w duchu wiary. Zauwa¿y³
zaraz na pocz¹tku, ¿e wielu m³odych ludzi kwestiê wiary traktuje powierzchownie,
a przecie¿ papie¿ Benedykt XVI stwierdzi³, ¿e Nie mo¿emy siê zgodziæ, aby sól wie-
trza³a. [] Musimy na nowo odkryæ smak karmienia siê S³owem Bo¿ym. St¹d istnie-
je potrzeba permanentnej formacji i edukacji w tej mierze. Trzeba g³osiæ Ewangeliê
¿ycia, która zobowi¹zuje wspó³ma³¿onka do wziêcia na siebie jego s³aboci, jak Chry-
stus, który równie¿ wzi¹³ na siebie nasze s³aboci. Ta sytuacja jest rodzeniem nowego
¿ycia. Na tym w³anie polega mi³oæ, która odwo³uje siê nie tyle do sprawiedliwoci,
ile do mi³osierdzia. W tym kontekcie mi³oæ mo¿e byæ przykazana, poniewa¿ wcze-
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niej jest dana. St¹d te¿ konieczna jest edukacja narzeczonych oraz rozbudzanie ¿ycia
wiary, gdy¿ tylko wyposa¿eni w odpowiedni¹ wiedzê i ¿yj¹c wiar¹ bêd¹ w stanie spro-
staæ wymaganiom, jakie sakrament ma³¿eñstwa niesie ze sob¹.
Ksi¹dz dr Andrzej Pryba MSF z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu mówi³, ¿e wiara jest fundamentem autentycznego i g³ê-
bokiego prze¿ywania sakramentu ma³¿eñstwa. Bez wiary ten sakrament w ogóle by nie
zaistnia³. Ma³¿onkowie, chc¹c wiêc korzystaæ z jego mocy, potrzebuj¹ odpowiedniego
wprowadzenia w rzeczywistoæ sakramentaln¹. Bêd¹c ludmi wierz¹cymi, pog³êbiaj¹c
wiarê, postrzegaj¹c te¿ rzeczywistoæ, w której ¿yj¹ w duchu wiary, dowiadczaj¹ we
wszystkich sferach i dziedzinach swego ma³¿eñskiego ¿ycia mocy dzia³ania samego
Boga. W³anie dziêki tej mocy s¹ razem, zdolni do oddania sobie nawzajem i wierni
w ka¿dej sytuacji, wtedy, kiedy po ludzku patrz¹c, jest dobrze, ale tak¿e i wówczas,
gdy przychodzi im prze¿ywaæ kryzys. Znajomoæ mocy sakramentalnej pozwoli w³a-
ciwie prze¿yæ im swoje wspólne ma³¿eñskie i rodzinne ¿ycie.
Jako ostatni z wyk³adowców zabra³ g³os ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko,
psycholog z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach, który mówi³ na temat warsztatów
z poradnictwa rodzinnego. Autor, który od wielu ju¿ lat podejmuje poradnictwo rodzin-
ne, korzysta z metody psychoterapeutycznej Rogersa. Chc¹c pomóc klientom, odwo³u-
je siê do osobistych dowiadczeñ oraz pos³uguje siê psychorysunkiem i wywiadami.
Ca³oæ obrad ukaza³a principia zwi¹zane z zagadnieniem wiary prze¿ywanej
w ma³¿eñstwie i rodzinie, jak równie¿ faktyczny stan obecny, który pozostawia wiele
do ¿yczenia. Oprócz tego nie zabrak³o szeregu praktycznych propozycji, które mo¿na
podejmowaæ w praktyce ¿ycia indywidualnego, ma³¿eñskiego, rodzinnego i instytucjo-
nalnego.
ANDRZEJ PRYBA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologiczny
SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW
W ZAKOPANEM (9-11 czerwca 2013 r.)
Zjazd rozpocz¹³ siê 9 czerwca 2013 roku w godzinach wieczornych od prezentacji
najnowszych publikacji teologicznomoralnych. Nastêpnego dnia porannej Eucharystii
przewodniczy³ bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Episkopatu Polski.
Formalnie otwarcia obrad Zjazdu dokona³ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Teolo-
gów Moralistów ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski i powierzy³ prowadzenie sesji
przedpo³udniowej ks. dr. hab. Witoldowi Kaweckiemu CSsR.
Obrady otworzy³ dwug³os ks. prof. Andrzeja Szostka i prof. Andrzeja Zolla.
Ksi¹dz prof. dr hab. A. Szostek MIC zatytu³owa³ swoje wyst¹pienie: Sprzeciw sumie-
